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Resumo: A taxa de crescimento da população idosa vem aumentando gradativamente. O 
estudo das condições de vida da pessoa idosa passou a ser uma questão de importância 
social e de saúde. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as condições e a qualidade de 
vida da população idosa, hipertensa, diabética e polimedicada. Transcorreu-se um estudo 
a campo com abordagem quantitativa e corte transversal, através de entrevista, que 
enfatizou critérios socioeconômicos, qualidade de vida e saúde, sendo realizado com os 
grupos de idosos constituídos no município de Iraceminha (SC) durante os meses de maio 
a dezembro de 2019. Os resultados mostraram que dos 221 idosos pesquisados, as 
mulheres foram a maioria e a escolaridade em ambos os sexos é apenas o ensino 
fundamental incompleto. Observou-se que as doenças crônicas não transmissíveis se 
elevam com o envelhecimento e proporcionam altos índices de polimedicação na terceira 
idade. À medida que se envelhece, a qualidade de vida e necessidade por medicamentos e 
serviços tendem a mudar, dessa forma o conceito de qualidade de vida se insere ao de 
saúde, focando nos âmbitos da satisfação e bem-estar físico, psíquico, socioeconômico e 
cultural.  
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